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Nesta comunicação oral, pretendemos apresentar o plano de trabalho Ensino-
Aprendizagem de Língua Espanhola para a Terceira Idade, que tem como objetivo 
promover o ensino-aprendizagem de língua espanhola para pessoas da terceira idade, 
proporcionando o aprendizado de uma nova língua para esse público específico. Além 
de colaborar e contribuir para formação docente, desenvolvimento acadêmico, social, 
intercultural e pessoal dos envolvidos do processo. Considerando que autores como 
Relvas (2005) e Gonçalves (2010) falam sobre a plasticidade cerebral, (capacidade que 
o cérebro tem de se modificar ao longo da vida e não só em uma única fase da vida). 
Através das experiências vividas o sistema nervoso central irá modificar a sua 
organização funcional e estrutural. Com isso é necessário a constante estimulação do 
cérebro através de atividades e exercícios mentais. Segundo Sousa (2014) “A 
aprendizagem dos conceitos linguísticos pode favorecer a fixação de novas ligações 
semânticas pelo enriquecimento do léxico mental, reforçando assim a nossa capacidade 
a memorizar.”. Portanto, aprender uma nova língua requer memorização, constante 
interação com a língua, com os colegas, com o material didático e, além disso, permite 
acesso às novas culturas, a viver o espaço da universidade, ampliando assim o 
conhecimento de mundo, contribuindo para sua autonomia e desenvolvimento de uma 
consciência crítica e reflexiva e seu enriquecimento cognitivo. O plano foi realizado em 
concomitância com os planos: A poesia como crítica social no âmbito do ensino-
aprendizagem de língua espanhola; A Utilização da Multimodalidade e do Gênero 
Música no Desenvolvimento da Competência Comunicativa em Língua Espanhola e 
Desconstrução da visão eurocêntrica como perspectiva única de conhecimento: ensino-
aprendizagem do léxico e descolonialidade do saber das outras bolsistas do Programa 
Portal. A metodologia seguiu estas etapas: semana de formação do Programa; reuniões 
pedagógicas; leitura e discussão dos textos acadêmicos, elaboração de material didático; 
acompanhamento, planejamento e ministração de aulas. 
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